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撒布剤の切組に封する殺畠カ
土慢の水平瞳水分師;1業 剤 の場合 摘要 l
(容積)I (0.0.) 益義19EiUtl:~ I死蹴
石油乳剤 30 50 28 zl 30 14 12月
" " 包 却 却 w 。 1月
" 日 回 21 11 " 。 12月
" 80 25 25 8 " 。 1周
" 1∞ " 24 2 25 。 " 
除鐙菊石油乳剤 ぬ 日 30 却 却 25 12周
" " 25 " " " 30 1刃
" 回 回 28 26 32 19 " 
" " 25 却 23 羽 。 " 
" EO " 25 2 25 2 " 
" 100 " " 9 " 
。 " 
" " " " 2 " 1 " 
揮 ft油乳剤 30 回 却 30 30 29 12周
" 回 " " " 29 2 " 
" ‘ " 25 " 9 30 。 1用
筑グレオ 7四ト油剤 30 50 " ω " 30 12刃
" " 25 " " " " lij 
" 50 " " " " " " 
" 1∞ " 25 25 25 25 " 
" " " 24 24 24 23 " 
" 1回 " 25 25 25 24 " 
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立1蜘立I_. . _I ポ歩哨の土の深さ付〉
|方尺禁煙i嬬蒸時間一一一一一ー l 
































































24 0.5 20 。 3.2 
16 0.83 却 3.3 1.7 
24 1 " ml 4.3 
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I P~hlin I …e仙hy刊~I同川川川1 :時町恥附pが怜州i('袖e池h叫死E鐙F??引6)喜率巨一~I;1反今省L用宇量)I P~hlin 用盤側|吻? 用量仰| 用量句|吻宇
部 。 (71) 68 (100.3) 1∞ 039.5) 1∞ 
45 4 (38.5) 12 (53.2) 1∞ C69.8) 1∞ 
9 一 (7.'わ 。 (10.6) 100 (13.9) 92 
4.5 一 一 (5.3) 88 (7) 4 
65 一 17 (76.8) 1∞ 1∞ 
32.5 一 (38.4) 100 く日.4) 96.6 
19.5 一 ー f泊.0) 93 (30.2) 79.0 
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指 事長 品 反常(k用g)量 I 薬害の有無及び其の程度
切
組 二硫化炭素 30 土?殆ど異常無きが如し 3~ 
" 11 +警の一部に白書耐を生ず、生 4~ には殆ど異なし
就
" 50 :I:? 殆ど異常無し 3用、 + 業に白色恋黙を生ず、~育11良好 4~ " " .亡
同 生育稿惑し 3用r-. " + " 第
" " + " " 4月報 二硫化炭素乳剤 釦 ー 3月
" ， + 業育のー都に白色遺書自を生ず、生11良し 4用
" 日 土?~育多少害されしが如し 3月
" " +警のー協に白色運動を生ず、生11良し 4~ ， 70 + " 生脊少し!奮さる 3~ ， 開 + " 生脊に異常無し 4~ 
Cyanogas 10 付金禁致の約1s糞化ず 3~ 
" 20 州全部資化し、~育裳ふ " 
" " + 約2/5位賞化ず 4月
" 却 + ，2β位吉正化、生育蜜ふ 3月
' " + 殆H ど2/異5位常無策化しず.但し生育に11 4月
" 日 + "ル3位貨化す、生育護ふ 3刃
K CN 溶液 10 +料 金都黄化し、約1/211枯死に近し " 
" " 4特 約 1/511葉化し、枯死す 4月
" 20 !If 約2/311貨危し、枯死す 3~ 
" " !If 約3β11枯死す 4~ 
" 30 !If 豹3/4は枯死す 3~ 
" :1 !If 約3/511結死す 4月
" 50 側 約3/411結死す a恥一 Tetrach lorethane 7(4.5L) 害無し ，. 
七
" 13.9 (9L) " " 
" 2'7.8(18L) " 開Epichlorohydrin 10.6 (9L) " " 
" 21.2C18L) " " 
??????????????
二硫化炭素乳剤と Sodium.ethyl xanthateとの比較
三傭 ft製業筑鮒 | 同日byllI.&Ilth臨
反認可薬害程度 l時期反問屋| 薬害程度 時期
6.9 一薬害無し 3周始 6.9 一薬害無し 12月字
7.5 一 " 12月竿 " " " 
11.5 一 " 3月始 11.5 + 唯1業に白斑 " 
" 土?禁色檎淡 " W + 4葉に白斑 1月傘
23 土? " 23 1局鎗
" + 14葉に白斑 " " + 5葉に白斑 12月学
34.5 + 生育多少害さる 1用字 34.5 + 13業婆る 3月姶
69 + 5業に白玉置 12月字 46 + 7本総死 12月牢
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